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ABSTRACT
ABSTRAK
Akathisia adalah perasaan dan gerakan gelisah akibat penggunaan 
antipsikotik efek samping ini mengganggu kaarena merasa gelisah sehingga 
tampak dorongan untuk terus bergerak. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat 
gambaran derajat keparahan akathisia akibat penggunaan antipsikotik diukur 
dengan metode  Prince Henry Hospital Akathisia Rating Scale. Metode ini adalah 
alat ukur yang digunakan untuk mendeteksi akathisia pada pasien skizofrenia. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pene litian ini 
dilakukan di ruang rawat inap  BLUD  Rumah Sakit Jiwa Acwh dari oktober 
hingga November 2014. Responden pada penelitian ini sebanyak 46 responden 
yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi.  Analisa data yang dilakukan 
meliputi analisa univariat.  Hasil  penelitian menunjukan bahwa derajat keparahan 
akathisia ringan yang paling banyak dijumpai yaitu 26 responden (56,5%) pada 
pasien skizofrenia di BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh.
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